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ABSTRAK 
Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mentransformasikan nilai 
pendidikan dan teladan setiap detik dan menit serta setiap jam dari seorang kyai 
kepada santrinya. Pendidikan pesantren bertujuan menempa diri santri menjadi 
pribadi yang mandiri mengembangkan semangat kebersamaan, yang meliputi 
sikap tolong menolong, kesetia kawanan, dan persaudaraan sesama santri. Dengan 
adanya aplikasi yang memuat surat yasin dan dzikir dalam smartphone khususnya 
android. Para santri bisa mempelajari surat yasin dan dzikir ini di luar jam belajar 
atau waktu senggang. Ia cukup membawa smartphone android yang telah 
dilengkapi dengan aplikasi yang memuat surat yasin dan dzikir tersebut. Paling 
tidak aktivitas membaca surat yasin dan dzikir yang merupakan hal bermanfaat 
untuk meningkatkan kualitas iman para santri. 
Kata Kunci: Pesantren, Android, Media Pembelajaran, surat yasin, dzikir. 
 
ABSTRACT 
In pesantren constituting a educational institution that transform the value of 
education and to give them wisdom every second of and minutes as well as every 
hour of a kyai to students santri .Education aimed at peaceful and steady a forge 
pesantren is well with my soul of santri also attends being personal which is self 
supporting developing their activities in financing the spirit of partnership , which 
includes an attitude of help one another , loyalty a herd , and who could afford to 
lend even the most mundane aspects of santri also attends. With the application 
containing surah yasin and the event in a smartphone especially android, the 
santri can studies surah yasin and the event this outside the study or free time .He 
only have to bring smartphone android that have been fitted with the kind of load 
surah yasin and the event .At least activity read the yasin and the event which is 
really beneficial to improve the quality of faith the santri. 
Password: pesantren, the android, media learning, surah yasin, the event.  
BAB I PENDAHULUAN 
Dengan berkembangnya zaman secara pesat, teknologi menjadi sesuatu 
yang penting untuk diikuti oleh manusia. Berkembangnya teknologi dari zaman 
ke zaman mempengaruhi beberapa aspek dari sisi kehidupan, membuat orang 
yang jauh menjadi lebih dekat dengan telepon atau membuat perjalanan jauh 
menjadi singkat dengan alat transportasi. Hal ini membuat orang bagaikan tak 
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terpisah oleh ruang dan waktu dengan adanya teknologi. Dengan berkembangnya 
teknologi yang makin maju, membuat semua orang dapat melakukan inovasi 
dalam membuat berbagai macam peralatan serta alat bantu untuk menjalankan 
segala aktifitas duniawi maupun akhirat (Parno, Dharmayanti dan Bobby, 2013). 
Dampak dari kemajuan teknologi yang berkembang saat ini salah satunya 
dimana ponsel smartphone yang menggunakan O.S. Android (open source) 
dimana smartphone memiliki beberapa kelebihan dibanding sistem lain, baik dari 
segi sistem hardware maupun software yang membuat masyarakat lebih memilih 
smartphone di bandingkan ponsel lainnya. Salah satu pilihan dalam pemanfaatan 
smartphone (Zurnawita, Cipto Prabowo, 2014) adalah aplikasi-aplikasi yang 
mampu membantu masyarakat khususnya santri dalam pembelajaran sehari-hari 
seperti pelajaran agama islam.   
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Menurut M.Shodiq (2011) pondok pesantren berasal dari kata pondok dan 
pesantren. Pondok berasal dari kata Arab "fundug " yang berarti hotel atau asrama  
sedang kata pesantren berasal dari kata santri yang dengan awalan "pe" dan 
akhiran “an" berarti tempat tinggal para santri. Keduanya mempunyai konotasi 
yang sama, yakni menunjuk pada suatu kompleks untuk kediaman dan belajar 
santri. Dengan demikian pondok pesantren dapat artikan sebagai asrama tempat 
tinggal para santri. Pondok pesantren pertama kali di Indonesia dan di jawa 
tepatnya di desa gapura, gresik didirikan oleh syekh maulana malik ibrahim pada 
abad XV Masehi, yang berasal dari gujarat, india, pesantren mempunyai fungsi 
penting sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama islam. 
Android merupakan sistem operasi mobile yang tumbuh ditengah sistem 
operasi lainnya yang sedang berkembang dewasa ini. Sistem operasi lainnya 
seperti Windows Mobile I-Phone OS, Symbian dan masih banyak lagi yang 
menawarkan kekayaan isi dan ke optimalan berjalan di atas perangkat hardware 
yang ada. Akan tetapi, sistem operasi yang ada ini berjalan dengan 
memprioritaskan aplikasi inti yang dibangun sendiri tanpa melihat potensi yang 
cukup besar dari aplikasi pihak ketiga. Oleh karena itu, adanya keterbatasan 
distribusi aplikasi pihak ketiga untuk platform mereka (Nazruddin Safaat, 2012). 
An-Nawawi menyatakan, “Asy-Syafi’I, semoga Allah meridai beliau, 
adalah keturunan Al-Muththalib berdasarkan kesepakatan para ahli penukilan dari 
seluruh kalangan. Ibu beliau dari Kabilah Azdi (Muhammad bin abdul wahhab al-
aqil, 2017). 
Unifed Modelling Language (UML) adalah salah satu standar bahasa yang 
digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis 
dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi 
objek. UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk 
menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi perangkat 
lunak. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi 
mengenai sebuah sitem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. 
Penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada 
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kenyataannya UML paling banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek 
(Rossa & M. Salahuddin, 2013). 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem secara umum dilakukan dengan maksud untuk 
memberikan gambaran umum tentang sistem yang baru atau sistem yang akan 
diusulkan. Rancangan ini mengidentifikasikan komponen-komponen sistem 
informasi yang dirancang secara rinci kepada pengguna android. 
 
3.1.1 Use case diagram 
Use case merupakan gambaran skenario dari interaksi antara user dengan 
sistem. Sebuah diagram use case menggambarkan hubungan antara actor 
(pengguna) dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi (Rossa & M. 
Salahuddin, 2013). Berikut ini adalah use case diagram yang memperlihatkan 
peranan actor dalam interaksinya dengan sistem. 
 
Gambar 3. 1 Use Case Usulan Sistem Penggajian Karyawan 
 
3.1.2 Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan 
disekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message 
yang digambarkan terhadap waktu (Rossa & M. Salahuddin, 2013). Sequence 
diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek 
yang terkait). 
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Berikut ini langkah-langkah sequence diagram : 
a. sequence diagram “Menu Utama”. 
 sd Sequence Diagram Menu Utama
User Sistem Control Menu Utama
Membuka Aplikasi()
Membuka Aplikasi()
Menampilkan Menu Utama()
Gambar 3.2 Sequence Diagram Menu Utama 
Diagram di atas mengenai proses untuk menampilkan Menu Utama. Proses 
untuk gambar di atas yaitu : 
3.1.3 Activity diagram 
Logika procedural dan jalur kerja dari aplikasi pengenalan dan pendalaman 
panduan surat yasin dan dzikir akan dijelaskan pada Activity Diagram di bawah 
ini, aktivitas ini akan dibagi menjadi beberapa bagian kategori aktivitas sesuai 
kegiatan yang user dapat lakukan dengan aplikasi ini (Rossa & M. Salahuddin, 
2013). 
a. Activity Diagram Menu Utama 
Activity diagram menu utama menggambarkan proses yang terjadi di dalam 
menu surat yasin dari aktivitas mulai sampai aktivitas berhenti. Untuk lebih 
jelasnya lihat gambar di bawah ini : 
 act Activ ity Diagram Menu Utama
SistemUser
Start
Membuka Aplikasi Menampilkan Menu Utama
End
 
Gambar 3.3 Activity Diagram Menu Utama 
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Keterangan gambar di atas pengguna membuka aplikasi, kemudian akan 
menampilkan tampilan menu utama. 
 
3.1.4 Perancangan Antar muka (User Interface) 
Dalam perancangan interface media pembelajaran ini terdapat beberapa 
rancangan yang nantinya akan ditampilkan, diantaranya sebagai berikut : 
a. Rancang antar muka menu utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Interface Menu Utama 
Keterangan gambar: rancangan menu surat yasin dan dzikir 
mendeskripsikan rencana tampilan dari menu utama yang akan menampilkan 
tombol surat yasin, tombol dzikir, tombol about us. 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
 
4.1 Implementasi Program 
Implementasi perancangan terhadap sistem yang dibangun bisa di lihat 
melalui desain menu utama, yang secara garis besar adalah sebagai berikut:  
1 Halaman Menu Utama  
Halaman pertama yang akan muncul setelah membuka, dihalaman utama 
terdapat tombol menu surat yasin, menu dzikir dan menu about us. 
  
SURAT YASIN DAN DZIKIR 
SURAT 
YASIN 
DZIKIR 
ABOUT US 
BANNER 
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Gambar 4.1 Halaman Menu Utama 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan dalam tulisan ini maka dapat 
disimpulkan berbagai hal sebagai berikut ini: 
a. Aplikasi surat yasin dan dzikir terdapat Bahasa arab, Bahasa Indonesia, 
dan ada pula arti dari setiap ayat-ayat nya sehingga masyarakat dapat 
mudah memahaminya. 
b. Aplikasi ini terdapat audio surat yasin dan dzikir sehingga masyarakat 
dapat memahaminya dan terdapat text Bahasa arab, Bahasa Indonesia, 
dan arti ayat-ayatnya. 
 
5.2 Saran 
Dalam penulisan Laporan Penelitian ini, masih banyak sekali kekurangan 
dikarenakan keterbatasan penulis dalam kemampuan dan pengetahuan. Maka dari 
itu penulis berharap mendapatkan saran yang membangun untuk pengembangan 
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Laporan Penelitian dan programnya. Adapun saran-saran terhadap pengembangan 
aplikasi surat yasin dan dzikir berbasis android sebagai berikut ini : 
a. Aplikasi ini kedepannya diharapkan bukan hanya berbasis OS Android, 
melainkan dapat digunakan pada OS IOS. Sehingga dapat dinikmati oleh 
semua pengguna Operating System (OS). 
b. Aplikasi ini perlu dikembangkan lagi sehingga fitur bertambah seperti 
tuntunan shalat, panduan puasa, dll.  
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